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SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET 
Förvaltningen 
Foratliga  Försökeanetalten,  nuvarande  ekogeforskningsinati  
tutet, grundades den 24 oktober  1917. Anetalten  verkade  tili en  
början  under  foratstyrelaen,  men underlyder  sedan  1930 Jord- o. 
skogsbruksministeriet.  
Skogaforakningainatituteta  uppgift  är enligt förordningen  om 
3kogBforakningainBtitutet (480/62):  
1) att bedriva  forakningar  och verkatalla  föraök  för äatad  
kommande  av en  ändamälsenlig  utveckling  av akogabruket i Finlauti?  
2) att  publicera  reaultaten  av de vid forakningsinatitu let 
bedrivna  forakningarna  aarnt  att i popular  form aprida  kunakap  om 
dem; 
}) att deltaga  i det internationella  foratvetenakapliga  
forskningsarbetet;  
4) att bereda frärnat unga forokare möjlighet  att bedriva 
forskningar  vid forakningainstjtutet;  
5) att giva  utlätanden  och  utredningar  tili  myndigheterna;  
6) att  aköta  de föraökajiarker  och naturskyddsomräden,  aom 
förvaltaa av forakningeinatitutet;  Bamt 
7) att utföra de forakninga-,  föraöka-  och andra uppdrag,  
som av lantbrukaminiateriet  ombetroa  forskningsinatitutet.  
Den egentliga forakningsverkaamheten  utförs huvudaakligen  
inom forskningaavdelningarna,  för när  
varande tio tili antalet. Förutora deeaa finns administrativa 
b  y r h n , som omhänderhar  förvaltninga-  och räkenskapa  
angelägenheter, b y r ä  n för föraökapar-  
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k e r n a , aom  sköter  om föraöke-  och naturskyddaomrädena  aamt 
naturakyddabyr&n,  vara uppgift är att leda och 
utveckla landeta officiella naturekyddsverkaamhet.  
Chefabefattningen omhänderhades  i början av n&gon av före  
ctändarna  för forakningeavdelningarna,  men &r 1962 grundadea  en  
överdirektöretjftnat för det atarkt expenderande  
institutet. Pör närvarande  är profeaaor  Viljo Holopainen  akoga  
forakningainatituteta överdirektör.  
Skogsforakningainstituteta  gemenaamma  angelägenheter  avgöre  
vid inatituteta styrelsemöte  
,
 i vilket överdirektören  deltar aom 
ordförande  och  föreat&ndarna  för forakningaavdelningarna  aom leda  
möter. Vid handläggning  av ärenden,  aom analuter  aig tili en 
fristäende  byräs  verkaaxnhetaomr&de, deltar deaautom  byrächefen  
aom beslutförande  ledamot.  
Delegationen utgör en förbindelaelänk  mellan  
akogsforakningainatitutet och den praktiaka akogahuahällningen.  
Den bestär av överdirektören  och en föreatändare  för en foraknings  
avdelning  sora repreaentanter  för inatitutet,  aamt av Ätta ledamöter,  
vilka för tre är i aänder  kallate  av jordbruksministeriet  och vilka  
repreaenterar  Helaingfora univeraitet,  foratatyrelsen, lantbrukete  
forakningacentral  och centralakogsnämnderna  aamt övriga  omrAdon  
av akoga-  och  trähuah&llningen.  
Skogaforakningainatituteta  peraonal  omfattar ca 90)0, peraoner. 
Av deaBa har ca 150 fätt forskarutbildning.  
Forekningsverkaamheten  
Föreständare  för varje forakningaavdelning  är en professor,  
som biträds av specialforskare  och aaaistenter. Deaautom  bedriva 
lorakningaverkaamhet  pä forakningSBtationer (Parkano,  P.yhäkoski,  
jg  u l  g  A  1  'y
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/Ko larfjm1arfjmed  ätminBtone  en akademiakt  utbildad  forakare. Pör skoglig  
växtförädling finna  tvenne  fÖrädlingaatationer, Ruotainkylä  och Punka  
harju, akogaodlingaforakning  bedriva vid föraöksatationen  i Suo  
nenjoki. Fältexperiment  päg&r i samtliga delar av landet,  huvud  
oakligen  inom inatituteta 16 föraökaparker.  
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Avdelningen  för skogaekötael  
(Föreständare professor  Erkki Lähde  ) undersöker  ine  
toder  för akogsförnyelse  och  beßt&ndabehandling,  förädling  av skogs  
träd och de därtill hörande  genetieka grunderna  eamt klarlägger  de är  
liga fluktuationerna  i fröekördens  mängd. Programmet omfattar aven 
plantproduktion, bekämpning  av ekador  i plantekolor  eamt av lövely,  
ogräa och övriga  skador  pÄ. förnyelaeytorna. 
Avdelningen för skogstaxation  
(Prof. Yrjö Vuokila  o. Kullervo  Kuusela)  undersöker  metoderna  för skogs  
taxation,  beständsstruktur,  tillväxt och produktion eamt utvecklingen 
av dessa  och grunderna  för planläggning  av skogsbruket. Avdelningen  
utför även skogliga inventeringar  samt bistär avdelningen  för skogs  
ekonomi vid uppgörande  av  virkesbilanser. kr  1969 fick avdelningen  
en professur  för produktionsforskning. För närvarande  pägär redan  
för sjurlde  gängen en riksskogsinventering  och sammanställningen av  
resultatet bar  redan slutförta för landets  södra del. 
Avdelningen  för markforskning  
(Professor  Eino  Mälkönen ) undersöker  skogemarkens  allmänna  bör  
dighet:,  de3s utnyttjande för skog3bruksändamäl,  skogsmarkens  fysi  
kalioka  och kemiska  egenskaper  samt markens  utveckling  och olika  
mark förbättringsmetoder.  
Avdelningen för skogsekonomi  
(Prof . Heikinheimoi  o. Hämäläinen ). Undersökningarna  fördelar sig  
pä fyra huvudlinjer: Undereökningar  rörande  virkesförbrukning,  av  
verkningsmängder,  virkesbilanser,  samhällsvetenskapliga,  driftsekonojnis  
ka  och  marknadsundersökningar.  
Efter det att  resultaten fr&n den fjärde riksomfattande  virkesför  
brukningsundersökningen  erhällita  flren 1966-67, komraer  man äveri  i fortsätt  
ningen att rillaammans raed avdelnirigen  för inventering  och akogsproduk-  
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tionen  löi ja med virkeabalanaena  utveckling,  men undersökningarnas  
huvuduppmärkaamhet  ägnaa  dock  numera andra  omräden.  Av de inest  
centrala  aamhällavetenakapliga  fr&gorna kan nämnaa  under aökningar,  
aom berör akogaarbetarens  levnadaatandard,  rotpriabildningen och 
utbildningabehovet av akoglig arbetakraft  under Ären 1969-70 aamt 
g&rdakogaägarena atällningataganden  och  beteende.  Pä den drifta  
ekonoraiaka  huvudlinjen  underaöka  bl.a. träförädlingBföretag med 
akogainnehav  aamt akogagödalingena lönaamhet. Konkurrensen  mellan 
plaat och trä i Europa aamt  end uae -forakningar  av akogainduatrlna  
produkter  utgör de vlktigaate  marknadaunderaökningarna.  
Avdelningen för skoglig  torvmorke  
forskning  
(Profeasor Olavi  Hukari). UnderBökningarna  fördelar  aig  pä  
fyra huvudlinjer: grundunderaökningar  rörande  utnyttjande av torv  
marker  för akogabrukaändamäl  ooh  akogaförbattringaarbeten, hydro  
logi och underaökningar  rörande  vattenhushällning, uppdragande  av 
ytvattenfäror, markbearbetning,  gödBling  samt  byggande  av akoga  
bilvegar.  
Vid grundforskningarna huvudvikten  fästs  vid  undersök  
ningar, 3ora utföis inom ekologiaka  special  fÖreoksomrÄden  för torv  
marksforskning  och  vilka avaer att  klarlägga  betydelsen  av vatten  
och näringahuahällningen  hos olika torvunderlag  samt av andra 
pä tillväxten inverkande  faktorer inom olika kliraatiska  förhÄllanden  
Vid försök, aom berör hydrologi  och markena vattenhuahällning,  un  
dersöka  med tillhjalp av anlagda försöksfällt  gällande tegbredd och  
dikesdjup inom olika delar av landet,  akogadikningena  inverkan  
pä vattenhuahällningen  inom ajälva  avdikningsomrädet  och  pä vat  
tenmängden  i närliggande  vattendrag.  Vid undersökningarna  rörande  
dikning, uppdragande  av ytvattenfäror, raarkberedning  och  gödsling  
av torvmarker har huvudvikten  lagts vid studier av olika gödselämnen  
av vilka de viktigaste  just nu  kanake  är de inhemaka  apatitfyndig  
heterna. Vid undersökningarna  rörande  skogsbilvägar  granskaa  de 
tidigare anlagda  kalk-  och  cementetabiliseringsförsöken  och  deasutom  
utarbetaa i samarbete med atatena tekniska  forakning3anatalt  ett 
iivograin för f ram ti da undersökningar.  
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Avdelningen  för skogsteknologi  
(Prof. Kärkkäinen  o. Hakkila ). Arbetafältet är omfattande och 
heterogent  aamt fördelar sig  pä aax huvudlinjer. Inom den närmaste 
framtiden är de viktigaate uppgiftarna vid undtrsökningarna,  aora 
berör träetB byggnad och egenakaper,  klarläggandet  av kvalitets  
akillnaderna  hoe beatAnd, aom uppatAtt pA naturlig väg  och  hoe  
framtida kulturbeatAnd  eamt utredningen av klenvirkete  egenakaper.  
Tili programmet för huvudlinjen,  aom utreder indue  trivirketa kva  
litetsfr&gor, hör bl.a. klarläggandet  av felaktigheternaa bety  
delae, speciellt  inom aAg- och  fanerinduatrin,  gränedragningen  mel  
lan aägtimmer och maasaved  eamt  frAgor rörande  virketa torkning  
och uppbevarande. Virkeamätningen  utgör den tredje huvudlinjen,  
vilken direkt tjänar praktiaka behov. Aktuella är även fr&gor, 
som gäller  utvecklingen  av mätningemetoder föroraakade  av den 
rationaliserade  virkeadrivningen  eamt utarbetandet  av korrektiona  
antal,  sorn förutaätta av den nya mätningalagen. Avdelningena tre 
övriga  huvudlinjer  hänför aig tili akogaarbetet. Vid undersök  
ningarna rörande rationaliseringen  av virkeadrivningen  utgörs  
tyngdpunkten  av  mekaniaeringen  av gallringBavverkningarna  och ap  
teringen  av virket i fallande längder. Underaökningar  angäende 
effektiviaeringen  av akogaakötaeln  gäller akogeplanteringamaBki  
nerna  och utvecklandet  av plantakoletekniken.  
Avdelningen  för matematisk  
statistik 
(Professor Risto Seppälä ) utvecklar  för akogaforakningen  
erforderliga  matematiak  atatiatiaka ayatem,  aeaiaterar  avdelningar  
na  vid tillämpningen  av moderna  forakninga-  och bearbetningsmetoder  se  
vid akolningen  av personal  för deaaa  uppdrag. Avdelningen  handhar  
även kontinuerliga  statiatiaka  uppdrag  samt  utvecklar,  utarbetar 
och  publicerar  skogaatatistik. ,«  
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Avdelningen  för skogazoologi  
(  Professor  Paavo  Juutinen ) underaöker  bionomin  hos i skog  
ligt  avaeende  skadliga  djur, skador  som förorsakate  av dessa och  
deras bekäinpande  samt  omhänderhar  prognosundereökningarna  beträf  
fande storskadegörelser.  De viktigaate p&g&ende underaökningarna  
gäller bruna  tallstekelna  bionomi  och parasiter,  levnad3villkoren  
av vissa barkborrar  aamt förekomsten  och den 3kogliga  betydelaen  av  
barrträds kvalster.  
Avdelningen för skogspatologi  
(Professor  Tauno Kallio) Forskningsverksamheten  är inriktad pä 
abiotiska  skador i skog,  trädens  sjukdomar, skador orsakade av 
dessa samt förebyggande  av och  skydd mot dessa skador.  
Avdelningen  för skogsförädling 
( Professor  ilax.  Hagman ) underaöker  skogsträdens  genetiska  
struktur och  förädlingametoder  samt  utför förädling  av skogsträd.  
Dessutom  för avdelningen  register  over plusträd, plusbeständ  och  
fröodlingar.  Skogaförädlingsstationen  i Ruotßinkylä  arbetar under  
avdelningen.  
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Försöksverkaamheten  
Byrån för försökaparkerna  
har tili uppgift att sköta  och utveckla  de akogar  och  andra  om  
räden, som förvaltaa av skogsforekningeinetitutet,  aä att de vai  
t.jänar forakningena  eller  naturakyddetß  behov,  att planera  och 
genomföra den ekonomiska  verksamheten  p& deaaa  omräden  aamt att  
lämna lokalt biat&nd vid foraknlngaverkaamheten.  
Skogaforaknlngainstitutet  har ett omfattande  och mycket  repre  
sentativt  nätverk  av förBökaparker,  vilka med undantag  av nägra 
luckor täcker hela Finland. T adminiatrativt hänseende  
är de fördelade  i 16 föraökaparker.  De egna  akogarnaa  areal  atiger  
tili  dryga 80  000 hektar,  varav atörata delen är belägen i norra  
Finland.  
Förutom försöksparkerna  kan  forskarna  även  använda  naturskydds  
omrädena, vilkas totala areal är ca 62 000 hektar. Dessutom har 
man uppgjort  vissa forskningsöverenskommelser  med forststyrelsen  
och  tre privata  skogsindustrifcretag. Kortfristiga undersökningar  
pägär  även i privatskogar.  
SkogsforskningBinstitutet  har tvenne  publikationsserier.  
Metsäntutkimus  laitoksen Julkaisuja  (Skogsforskningsinstitutets  
Publikationer)  - Communicationes  Tnstituti Forestalls  Fenniae  -  har 
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sedan 1919 utkommit i9l band. Ftt band  omfattar i medeltal  5-6  
vetenskapliga  publikationer.  
I serien Polia  Forestalia  publiceras  huvudsakligen  resultat 
av sädana  undersökningar,  vilka är  avsedda  för  omedelbar  tillämpning  
inom praktisk  skogsbruk,  eller vilka utgör delresultat  av mycket  
längvariga  forskningsprojekt.  I denna  serie  har hittills utkominit  
335 nummer, vart och ett innehällande  en undersökning. 
Skogsforskningsinstitutet  har ett  omfattande  utbyte  av bäde  
inhemska  och utländska  publikationer.  




